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Anotacija. Straipsnyje stengiuosi atsakyti į klausimą, kokie esė bruožai lemia jos populiarumą ir 
kuo šis žanras ypatingas, kad svarbiausi šiuolaikinės literatūros kūrėjai tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje 
pasirinko esė kaip tinkamiausią formą savo kūrybinėms idėjoms išreikšti. Esė išpopuliarėjimas Lie-
tuvoje ir Lenkijoje XX ir XXI amžių sankirtoje susijęs daugiausiai su politinės ir socialinės padėties 
pokyčiais. Nors nuo šios literatūrinės formos proveržio praėjo jau keliolika ar keliasdešimt metų – 
susidomėjimas ja nemažėja: esė (ypač literatūrinės esė, kuri artimesnė grožinei literatūrai) pozicija 
vis dar stipri. Kokia gali būti tokios situacijos priežastis? Kokie šiuolaikinės kultūros elementai su-
daro esė tokias palankias plėtojimosi sąlygas? Atsakymo į šį klausimą galima ieškoti apmąstant 
komunikacijos metodų kaitą, kuriai milžiniškos įtakos turi naujosios medijos. Naujosios medijos ir 
jų priemonės keičia komunikavimo būdus ir kartu skaitymo įpročius. Esė pasižymi atvirumu, laisvu-
mu, lankstumu ir kompaktiškumu ir yra ta grožinės literatūros forma, kuri geriausiai atitinka šiuo-
laikinės komunikacijos struktūrą.
Raktiniai žodžiai: esė, eseistika, lenkų literatūra, komunikacija, naujosios medijos, hipertekstas. 
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Dauguma	 teorinių	 straipsnių,	 skirtų	 esė,	
prasideda	 nuo	 aiškinimų	 ir	 skundų,	 kad	
esė	labai	problemiška	tyrinėti,	nes	apie	ją	
labai	sunku	pasakyti	ką	nors	„užtikrinta“.	
Kai	 kurie	 literatūrologai,	 kalbėdami	 apie	






ir	 grožinės	 literatūros,	 tarp	 literatūros	 ir	
filosofijos,	 tarp	mokslo	 ir	 literatūros.	Ža-
vėdamasis	 esė	 neapibrėžtumu,	 Wojcie-
chas	 Karpińskis	 rašė,	 kad	 esė	 kamuoja	
„formos	parezė	[dalinis	paralyžius	–	J.	T.],	
tuo	 ji	 skiriasi	 nuo	 poezijos;	 vaizduotės	
parezė,	 tuo	 skiriasi	 nuo	 pasakojamosios	
prozos;	 minties	 parezė,	 tuo	 skiriasi	 nuo	
filosofijos“1. Tai paribio forma, hibridas, 
literatūros	 pasienio	 žanras,	 kaip	 vadina	
esė	 Dorota	 Heck	 straipsnyje	 „Esė	 –	 pa-
radoksų	 apsuptas	 žanras“2. Krzysztofas	
1	 	Dorota	Heck,	„Esej	–	gatunek	uwikłany	w	para-
doksy“, Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powo-
jennego eseju polskiego, red.	D.	Heck,	Wrocław:	Osso-
lineum,	 2004,	 11,	 (cituoja)	Wojciech	Karpiński,	Herb 
wygnania, Paryż:	Zeszyty	Literackie,	1989,	55.
2	 	Dorota	Heck,	„Esej	–	gatunek	uwikłany	w	para-




Dybciakas	tekste	„Esė	invazija“3 rašo, kad 




mone,	 esė	 visada	 „peržengia	 arba	 neigia	
esančius žanrus“,	 todėl	 negalima	 kalbė-
ti	 apie	 pastovų	 jos	 morfologinių	 bruožų	
rinkinį.	 Esė	 pasirenka	 „Protėjo	 gebėjimą	
keisti	pavidalus	ar,	tiksliau,	–	be	jokių	ap-
ribojimų	absorbuoti	 kitų	pasisakymo	 tipų	





zas.	 Czesławas	 Miłoszas	 manė,	 kad	 esė	
labiau	 nei	 forma	 yra	 tam	 tikra	 filosofinė	
laikysena,	kuriai	reikalinga	laisva	kompo-
zicija5. 
Esė	 tyrinėtojai	 dažniausiai	 sutaria	 tik	
dėl	 vieno	 fakto:	 kad	 formos	pavadinimas	
atsirado	XVI	amžiaus	antroje	pusėje	–	žo-
džiu	 essais (t.	 y.	 bandymai,	 mėginimai)	
buvo	pavadinti	Michelio	de	Montaigneʼio	




Irena Sikora, iš karto prideda, kad „pa-
vadinimas	 naujas,	 bet	 dalykas	 senas,“6 ir 
esė	šaknų	liepia	ieškoti	antikos	mąstytojų	
(Cicerono,	 Senekos,	 Epikūro)	 tekstuose.	
Panašią	nuomonę	išsako	Jūratė	Baranova,	
remdamasi	 Lopate’o	 tyrimais	 (P.	 Lopate,	
The Art of the Personal Essay. An Ant-
3	 	Krzysztof	Dybciak,	„Inwazja	eseju“, Pamiętnik 
literacki	4,	1977,	115.
4  Ibidem, 113.
5	 	Czesław	Miłosz,	„Proza“, Kultura	11,	1961,	41.
6	 	Irena	Sikora,	„U	źródeł	eseju“, Przegląd huma-
nistyczny	3,	1974,	93–103.
hology from the Classical Era to the Pre-
sent, New York, London, Toronto, Sydney, 
Auckland:	 Anchor	 Books,	 1994),	 savo	
knygoje	Filosofija ir literatūra7.
Taigi	 svarstant	 esė	 prigimtį,	 klausimų	
nemažėja,	o	kalta	–	pati	esė:	jos	laisvumas,	










gvai	 svarstanti	 kurią	 nors	 temą	 (estetinę,	




klausimais.	 Lenkų	 filosofas	 ir	 filosofijos	
istorikas	 Władysławas	 Tatarkiewiczius	
rašė,	 kad	 pirmu	 žingsniu	 eseistikos	 lin-
kme	buvo	mąstymo	antropocentrizmas,	o	
Montaigneʼio	 esė	 iš	 tikrųjų	 tampa	 „ban-
dymais“	 aprėpti	 žmogaus	 būties	 proble-
miką.	Michelio	de		Montaigneʼio	ir	vėliau	
Franciso	 Bacono	 esė	 išreikšta	 renesanso	
filosofinė	mintis,	 kurios	 ašis	 buvo	 būtent	
antropocentrizmas,	antidogmatizmas	ir	pa-
žinimo	 skepticizmas9. Šie elementai tapo 
ir	 esė	 kaip	 žanro	 pagrindiniais	 bruožais:	
esė	vengia	kategoriškų	tvirtinimų,	daugiau	
7	 	 Jūratė	Baranova,	Filosofija ir literatūra. Prieš-
priešos, paralelės, sankirtos, Vilnius:	Tyto	 alba,	 2006	
(„Personalioji	esė:	tarp	įspūdžio	ir	naratyvo“).
8	 	Dalia	Čiočytė,	„Literatūrinė	ir	kritinė	eseistika“, 





klausia,	 negu	 atsako,	 pažinimą	 grindžia	
asmeniška patirtimi. Esė,	kaip	rašo	Heck,	
yra	veikiau	mąstymo	eksperimentas	negu	
mėginimas	 ką	 nors	 įrodyti10.	 Dauguma	
esė	 tyrinėtojų,	 tarp	 jų	 Dalia	 Čiočytė,	 at-
kreipia	 dėmesį,	 kad	 itin	 svarbi	 eseistinio	
rašymo	žymė	yra	asmenybiškumas	–	 taip	
pat renesanso palikimas. „Eseistas kalba 
iš	asmeniškos	gyvenimo	patirties,	apie	as-
meniškai itin svarbius dalykus, asmenišku 
stiliumi“11. Šis asmenybiškumas kartais 
vadinamas	 subjektyvumu,	 o	 esminis	 ese-
isto	 asmenybės	 bruožas	 –	 individualiz-
mas:	kūrėjas	 siūlo	 skaitytojui	 tam	 tikrą	–	
„savo“	–	pasaulio	vaizdą.	
Nors	 eseistai	 dėl	 subjektyvumo	 ir	 as-









ištikti	 unikalią	 ir	 kartu	 bendrą	 patirtį“12. 
Taigi,	 tęsia	 autorė,	 „eseistika	 kaip	 žanras	
remiasi	žmonių	prigimties	bendrumo	prie-
laida“,	o	eseistas,	kai	kalba	apie	 save,	 jis	
kalba apie mus visus13.	Tą	pačią	mintį	tai-
kliai	sukonkretina	 lenkų	eseistas	 ir	 litera-
tūros	kritikas	Michałas	Pawełas	Markows-
kis, rašydamas apie kito eseisto Mareko 
Bieńczyko	 kūrinius:	 „Taip	 rašo	 geriausi	
eseistai:	 lyg	 apie	 pasaulį,	 bet	 labiau	 apie 
10		Heck,	„Esej	–	gatunek	uwikłany	w	paradoksy“,	5.
11	Čiočytė,	„Literatūrinė	ir	kritinė	eseistika“,	346.
12	 Baranova,	Filosofija ir literatūra. Priešpriešos, 
paralelės, sankirtos, 417.
13 Ibidem,	422–423.
save.	 Lyg	 apie	 save,	 bet	 vis	 dėlto	 apie	
pasaulį“14.
Su	 esė	 pasakojimo	 subjektyvumu	 ar	
asmenybiškumu	 susijusi	 kita	 problema	 –	






ria	 tikrumo	 iliuziją,	 bet	 „[k]iek	 [...]	 teks-
tas	atveria	tikrąjį	rašytojo	<aš>,	o	kiek	jo	
paslepia...?	Kiekvienoje	 esė	 vis	 kitaip“16. 






čių,	 Radvilavičiūtę)17.	 Galvojant	 apie	 šį	
kriterijų,	 geriau	 įsivaizduoti	 ne	 „daugiau	
fikcinių“	ir	„mažiau	fikcinių“	autorių	gru-
pes,	 o	 tik	 ašį,	 kurios	 vienas	 galas	 reiškia	
„fikciją“,	 kitas	 „nefikciją“,	 ir	 kiekvieną	
autorių	galėtume	toje	ašyje	tarp	šių	dviejų	
polių	pažymėti.	
Esė	 kategorija	 labai	 talpi,	 o	 jos	 rėmai	
itin	elastiški,	todėl	bandoma	–	dėl	teoretikų	
patogumo	 –	 esė	 atstovaujančius	 įvairaus	





apie	 literatūrą,	 kitaip	 sakant,	 „skaitymo	
įspūdžius“	 arba	 „užrašus	 skaitant“,	 arba	
14	Michał	Paweł	Markowski,	„Bieńczyk:	pod	świa-
tło“, Życie na miarę literatury, Kraków:	Homini,	2009,	
368.
15	Baranova,	Literatūra ir filosofija, 376.




literatūros	 prasme.	 Čia	 atsiranda	 funkci-
jos	 klausimas:	 remdamiesi	 teiginiu,	 kad	
esė	yra	forma,	kuri	gravituoja	 tarp	moks-
lo	 ir	 literatūros,	 galime	 įsivaizduoti	 ašį,	




funkciją,	 vartoja	 įvairius	 terminus.	 Jūratė	
Baranova	 skirsto	 esė	 į	 formaliąją	 (arčiau	
mokslo)	ir	personaliąją,	kurioje	pasakoto-
jas	 remiasi	 asmeniška	 patirtimi.	 Remda-
masi	Lopate’o	 tyrimais	filosofė	 rašo,	kad	
„personalioji	esė	yra	neformaliosios	(skir-
tingai	 nuo	 formaliosios,	 t.	 y.	 mokslinės,	
politinės,	 kultūrinės	 ir	 t.	 t.)	 esė	 atmaina,	
kuri	 sutelkia	 dėmesį	 ne	 tiek	 į	 racionalius	
samprotavimus,	 kiek	 į	 stilių	 ir	 rašančiojo	
žmogaus	 asmenybę“18.	 Lenkų	 tyrinėto-
jas	 Wojciechas	 Głowala	 siūlo	 Stefanios	
Skwarczyńskos	 įvestą19 taikomosios lite-





Kitas	 esė	 bruožas,	 dažnai	 tampantis	
nesusipratimų	 priežastimi,	 tai	 laisvumas,	
kurį	 galima	 suprasti	 dvejopai:	 turinio	 ir	
formos	 prasme.	 Esė,	 dėl	 savo	 pavadini-
mo,	 dažnai	 yra	 traktuojama	 kaip	 eskizas,	
nebaigtas,	nepilnas	kūrinys.	Dybciakas	ne-
sutinka	su	tokia	nuomone,	rašo,	kad:	„[esė]	
turinio	 lygmenyje	 svarbus	 eskiziškumas,	
esė	 labiau	 svarsto	 problemas,	 negu	 jas	
18 Ibidem, 418.
19	 Stefania	 Skwarczyńska,	 „O	 pojęciu	 literatury	





sakymus,	 palieka	 problemas	 neišspręstas.	
Bet	kalbant	apie	raiškos	 lygmenį,	esė	yra	
vienas	meniškiausių	 ir	 labiausiai	 sustruk-
tūrintų	prozos	 tipų“21.	Užtenka	prisiminti	
Giedros	 Radvilavičiūtės	 esė,	 pavyzdžiui,	
Teksto trauką, kad pamatytume, kaip taria-
mai	 laisvos	 asociacijos	 pabaigoje	 gražiai	
sueina	į	vieną	tašką,	atskleisdamos	puikiai	






mąstymo,	 klausimų	 uždavinėjimo	 laisvę,	
tam	tikrą	filosofavimą,	įspūdžių	fiksavimą,	
be	būtinybės	prieiti	prie	galutinių	išvadų,	o	
tokiems	 svarstymams	 reikalinga	 nesuvar-
žyta	forma,	palanki	asociacijoms	ir	digre-
sijoms,	atitinkanti	natūralią	minties	eigą.	
Čiočytė	 rašo,	 kad	 „ryškėja	 tendencija	
manipuliuoti	 esė	 žanru,	 suvokiant	 jį	 kaip	
laisvą	 ir	 neįpareigojantį“22.	 Esė	 neretai	
kritikuojama	 kaip	 „neatsakingas	 žanras“,	
„kultūringo	plepėjimo	rūšis“23. Prie tokios 
esė	 recepcijos	 prisidėjo	 dar	 vienas	 šios	
formos	 bruožas,	 kurį	 tyrinėtojai	 kartais	
vadina	 diletantiškumu,	 bet	 be	 neigiamo	
atspalvio.	 Dorota	 Heck	 šį	 diletantiškumą	
supranta	kaip	platų	horizontą,	susidomėji-
mų	įvairovę,	bet	ne	specializuotas	žinias24. 
Baranova,	 cituodama	 Lopate’ą,	 primena,	









ir	 kultūra,	 baigiant	 asmeninio	 gyvenimo	
klausimais“25, – panašiai eseistas suvokia-
mas ir dabar.





Voltaireʼas	 (XVIII	 a.).	 „XX	 a.	 pradžioje	
esė	žanras	patyrė	infliaciją:	kritikuotas	dėl	
to,	 kad	 jam	 stinga	 minties,	 formos	 gry-
numo,	 precizijos.	 Vis	 dėlto	 praėjusiojo	
amžiaus	 literatūroje	eseistikai	 tenka	 tokia	
svari	 vieta,	 kad	 jis	 net	 pramintas	 „eseis-









jusiuose	 genologinėse	 klasifikacijose“27. 
Taigi	esė,	kaip	paribių	forma,	itin	paranki	
ribinėms	situacijoms	apmąstyti.
Kaip	 rašo	 Čiočytė,	 „[l]ietuvių	 eseisti-
kos	ištakų	ieškotina	Abiejų	Tautų	Respub-
likos	 literatūroje“28	 (ir	 čia	 minėtinos	 to-
kios	 pavardės	 kaip	Augustinas	Rotundas,	
Leonas	 Sapiega,	 Boguslavas	 Radvila	 ar	
Petras	Skarga).	Esė	plėtojimuisi	Lietuvoje	
tam	 tikros	 įtakos	 turėjo	Motiejaus	Valan-
čiaus	publicistika,	 vėliau	Vinco	Kudirkos	
feljetonai,	 bet	 eseistais	 turbūt	 galėtume	
pavadinti	tik	XX	amžiaus	trečiajame	ir	ke-
tvirtajame	dešimtmetyje	rašiusius	kūrėjus:	





senos, 1929)	 ir	 Joną	 Kossu-Aleksandra-
vičių	 (Dievai ir smūtkeliai, 1935).	Sovie-
tmečiu	 esė	 žanras	 nesiplėtojo	 (jam	 reikia	
laisvės	ir	distancijos),	nebent	prie	esė	pri-
skirtume	Eduardo	Mieželaičio	etiudus	(Ly-
riniai etiudai, 1964;	Antakalnio barokas, 
1971)	 arba	 Justino	Marcinkevičiaus	Die-
noraštį be datų (1981).	Taigi,	 kaip	 teigia	
Elena	Baliutytė:	„Ryškesnė	lietuvių	eseis-










žiumi,	o	 iškilus	esė	 literatūra	 įgavo	„lais-
vą	 subjektyvumo	 dvasią,	 suasmenintą	 ir	
suintymintą	pasaulio	viziją,	autentiškumo	
aurą,	 biografiškumo	 intrigą,	 intelektualų,	
ironiškai	 žaismingą,	 elegantišką	 stilių“30. 
Eseistinio	pobūdžio	tekstus	tuo	metu	rašė,	
pvz.,	Onė	Baliukonytė	(Kelionės fragmen-
tai), Kornelijus	 Platelis	 (Būstas prie Ne-
muno), Marcelijus	Martinaitis	 (Papirusai 
iš mirusiųjų kapų, Prilenktas prie savo 
gyvenimo), Justinas	 Marcinkevičius	 (Te-
kančios upės vienybė), Saulius Šaltenis 
(Pokalbiai prieš aušrą), Donaldas	 Kajo-
kas (Komentarai, Dykinėjimai), Romu-
aldas Granauskas (Žodžio agonija). Kaip 
rašo	 Čiočytė,	 atgavus	 nepriklausomybę	
„[p]roblematikos	 centre	 atsidūrė	 politinis	






čių	 kolizijos,	 individualios	 egzistencijos	
refleksija“31.	Autorė	 mini	 taip	 pat	 to	 pe-
riodo	 kritinę	 eseistiką:	Arvydo	 Šliogerio,	
Vytauto	 Kubiliaus,	 Viktorijos	 Daujotytės	
ir	Tomo	Venclovos	tekstus.	Būtent	Venclo-
vos Vilties formas Gintaras	Beresnevičius	
vadina	 svarbiausiu	 eseistikos	veikalu	XX	
amžiaus	 paskutiniajame	 dešimtmetyje32, 
su	 jo	 nuomone	 sutinka	 ir	 kiti	 tyrinėtojai.	
Beresnevičius	 teigia,	 kad	 apskritai	 Lietu-
voje	„[...]	„savimonę	turinčios“	eseistikos	
iki	labai	apytiksliai	1995	metų	nebuvo“33. 





ko,	 Alfonso	 Andriuškevičiaus,	 Herkaus	
Kunčiaus,	Regimanto	Tamošaičio,	Gintaro	
Beresnevičiaus,	 Giedros	 Radvilavičiūtės	
ir	 kitų	 autorių	 trumpus	 tekstus.	 Kadangi	
esė	nepraranda	aktualumo	taip	greitai	kaip	
publicistika,	 spaudoje	 pirmą	 kartą	 publi-
kuojami	tekstai	dažniausiai	po	to	leidžiami	




rininkas,	 Andriuškevičius	 –	 dailėtyrinin-
kas,	Tamošaitis	 –	 literatūrologas;	 daug	 iš	
jų	debiutavo	kitose	literatūros	srityse,	pvz.,	
poetai Geda, Rastauskas, Parulskis. „Gry-
na“	 eseiste	 galima	 laikyti	 Giedrą	 Rad-
31	Čiočytė,	„Literatūrinė	ir	kritinė	eseistika“, 348–
349.
32	 Gintaras	 Beresnevičius,	 „Eseistikos	 tendenci-





vilavičiūtę,	 esė	 žanras	 tapo	 jos	 firminiu	
ženklu.	Toks	meninių	asmenybių	diapazo-
nas	 lemia	 šiuolaikinės	 lietuvių	 eseistikos	
įvairovę,	 o	 pati	 esė	 „paveržia	 iš	 trumpo-
sios	prozos	jos	vietą,	yra	aktualesnė,	origi-
nalesnė,	stipriau	emociškai	ir	intelektualiai	
pakrauta,	 provokuojanti	 ir	 paprasčiausiai	
įdomi;	galiausiai	–	kompaktiška,	kas	šiais	
laikais	irgi	yra	svarbu“34.
Lenkijoje	 eseistinio	 stiliaus	 bruožai	
buvo	 būdingi	 literatūrinės	 kritikos	 teks-




eseistikos	 tradiciją,	 yra:	 Bolesławas	 Mi-
cińskis	(filosofas,	kultūrinių	ir	kritinių	esė	
autorius, Podróże do piekieł, 1933);	Jerzy	




autoriai	 vadinami	 „didžiąja	 trijule“;	 kitos	
minėtinos	 pavardės	 tai,	 pvz.,	 Tadeuszas	
Boy-Żeleńskis	 ir	 vėliau,	 po	 karo,	 dau-





(Pavergtas protas, Tėvynės ieškojimas, 
Gimtoji Europa).	 Lenkų	 literatūros	 tyri-
nėtojų	vartojamas	net	terminas	„lenkiška	/	




da	 [pasikalbėjimas	 –	 J.	 T.],	 nevengianti	







tą	 autoriams	 emigrantams ir – kad ir kur 
gyvenantiems	 skaitytojams“36.	 Esė	 lenkų	
kultūroje	 labai	 teigiamai	 konotuota,	 pri-
imta manyti, kad eseistas yra intelektualas, 
elito	atstovas.	Susidomėjimas	esė	pasiekė	
kulminaciją	 devintajame	 dešimtmetyje	 ir	
buvo	 susijęs	 –	 panašiai	 kaip	 Lietuvoje	 –	
su	 politinės	 situacijos	 pasikeitimais.	 Tais	
metais	žurnale	Res Publica	publikuojamas	
ciklas	 „Esė	 mokykla“,	 taip	 pat	 pasirodė	
monografinis	esė	skirtas	žurnalo	Więź nu-
meris.	1991	metais	Marta	Wyka	rašė,	kad	
eseistinė	 forma	 užvaldo	 literatūrą,	 kad	 ji	
vis	dar	 laikoma	naujoviška,	nors	kitos	 li-
teratūrinės	 formos,	 pvz.,	 romanas,	 darosi	
anachroniškos37.
Per	 pastaruosius	 20	 metų	 Lenkijoje	
pasirodė	nemažai	esė	rinkinių,	 jų	autoriai	
yra svarbiausi ir skaitomiausi šiuolaiki-
nės	lenkų	literatūros	kūrėjai.	Panašiai	kaip	
Lietuvoje,	 daug	 šių	 kūrinių	 pirmą	 kartą	

















Esė	 populiarumas	 Lietuvoje	 ir	 Lenki-
joje	 XX	 ir	 XXI	 amžių	 sankirtoje	 susijęs	
daugiausiai	 su	 politinės	 ir	 socialinės	 pa-
dėties	pokyčiais.	Nors	nuo	šios	 literatūri-
nės	 formos	proveržio	praėjo	 jau	keliolika	









XX	 amžiaus	 paskutinieji	 dešimtme-
čiai	 –	 tai	 kompiuterių	 eros	 pradžia.	 Per	
pastaruosius	 keliasdešimt	 metų	 techno-
loginė	 evoliucija	 vyko	 tokiu	 tempu,	 kaip	
niekada	 anksčiau.	Kaip	 rašo	 lenkų	medi-
jų	 tyrinėtojas	 Tomaszas	 Gobanas-Klasas,	
„masinės	 komunikacijos	 priemonės	 tapo	
dominuojančiu	socialinės	realybės	vaizdų	
ir	 apibrėžimų	 šaltiniu;	 tai	 jie	 kuria,	 su-
kaupia	 ir	 platina	 kultūrines	 ir	 socialines	
vertybes“39.	 Komunikacijos	 metodai	 turi	
tiesioginės	 įtakos	 komunikavimo	 proce-











39	 Tomasz	 Goban-Klas,	 Media i komunikowanie 
masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i In-
ternetu, Warszawa-Kraków:	 Wydawnictwo	 Naukowe	
PWN,	1999,	14.	
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sitrynimas;	 aukštosios	 ir	 populiariosios	
kultūros	maišymasis;	 vaizdo	 ir teksto ly-
giagretus	 funkcionavimas.	 Dauguma	 šių	
bruožų	atitiktų	ir	esė	charakteristiką.	
Vienas	 lengviausiai	 pastebimų	 bendrų	
esė	 formos	 ir	 internetinės	 komunikacijos	
bruožų	yra	nedidelė	apimtis.	Internete	pu-
blikuojami	 tekstai	 dažniausiai	 trumpi	 (to	
reikalauja	 naujųjų	 medijų	 pobūdis),	 taigi	
nuo	 ilgų	 tekstų	 atpratusio	 skaitytojo	 esė	
negąsdina	 (bent	 apimtimi).	 Internetinei	
komunikacijai	 taip	 pat	 būdingas	 asocia-
tyvumas:	 hipertekstas	 leidžia	 vartotojui	
„šokinėti“	 nuo	 vienos	 informacijos	 prie	
kitos,	 pažinimas	 orientuotas	 į	 informaci-
jos	 įvairovę,	svarbiau	apimti	kuo	platesnį	








tai	 rašo,	 pvz.,	 Gobanas-Klasas	 knygoje	




tyrinėtojas	 Tadeuszas	 Miczka	 straipsnyje	
apie	multimedijų	 vartotojų	 naujas	 komu-
nikacines	kompetencijas	atkreipia	dėmesį,	
kad	naujųjų	medijų	vis	didėjančios	įtakos	
rezultatas	 yra	 perėjimas	 nuo	 literatūrinio	
tipo	 komunikacijos	 /	 kalbos	 prie	 sineste-
zinio	matymo	 (ikonosferos	 ekspansija)42. 
40	 Tomasz	 Goban-Klas,	 Cywilizacja medialna, 
Warszawa:	WSiP,	2005,	247.
41	 Ryszard	 Kapuściński,	 Lapidaria, Warszawa:	
Czytelnik,	2002,	360.
42	 Tadeusz	 Miczka,	 „Nowe	 kompetencje	 komu-
nikacyjne	 użytkowników	 multimediów“, Internet – 
Miczka	 rašo:	 „Tradicinis	 skaitymas	 (pla-
čiausia	 prasme)	 sąlygotas linijiniškumo	
ir	 nuoseklumo,	 kurie	 garantuoja	 teksto	
supratimą.	Bet	šiuolaikiniai	tekstai	dažnai	
decentruoti ir dekomponuoti, išsklaidy-
ti,	 programiškai	 „atviri“	 ir	 nepasiduoda	
„įprastam“	 skaitymui,	 o	 tik	 naujam	 in-
terpretacijos	 tipui	 (navigavimui),	 kuriam	
būdingas	 mąstymo	 procesų	 ir	 veiksmų	
išsišakojimas“43.	Sociologas	Derrickas	de	
Kerckhoveʼas	 taip	 pat	 atkreipia	 dėmesį	 į	
percepcijos	bei	sąmonės	pokyčius,	susiju-
sius	su	naujųjų	medijų	atsiradimu,	ir	teigia,	





suprasti	 kaip	 pliuralizmą	 tiek	 tekstų,	 tiek	
stilių	 atžvilgiu.	 Kaip	 rašė	 Miczka45, šis 




tualumą	 sudaro	 taip	 pat	 citavimas.	 Anot	
Dybciako,	citavimas	esė	formai	natūralus	
ir	neatlieka	vien	tik	dekoracijos	vaidmens,	
bet	 yra	 daugiafunkcis	 kompozicijos	 ele-
mentas46.
Minėto	 pliuralizmo	 pasekmė	 yra	 vie-
nodas	 skirtingos	 informacijos	 statusas,	
neatsižvelgiant	į	jos	svarbą	ar	šaltinį	–	in-




44 Derrick de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Na-
rodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa:	Mikom,	
2001,	97.







kratiškumas	 panašus	 –	 pats	Montaigneʼis	
sakė,	 kad	 nėra	 taip	 menko	 dalyko,	 kuris	
nebūtų	 vertas	 atsirasti	 šiame	 pasakojime.	
Apie	 viešą	 esė	 pobūdį	 rašė	 taip	 pat	 jau	
cituotas	 Głowala:	 „nuo	 Montaigne’io	 iki	
Mauriaco	 ir	 Kubiako	 esė	 tema	 niekada	
nebuvo	 specializuota:	 šių	 autorių	 apmąs-
tymai	 visada	 lietė	 aktualius	 kiekvieno	
žmogaus	 gyvenimo	 dalykus,	 kiekvienam	
žmogui	šį	gyvenimą	komplikuojančius“47. 
Kerckhoveʼas	 rašo,	 kad	 šiais	 laikais	 vėl	
laimi	netvirta	nuomonė,	nėra	laiko	gilintis	
ir	tikrinti,	karaliauja	Platono	doxa, tai yra 
jutiminis	 pažinimas,	 kažkas	 tarp	 tikėjimo	
ir	nuomonės48.	Tai	ir	yra	esė	tyrinėtojų	va-
dinamasis diletantiškumas.
Informacijos	 viešumas	 susijęs	 su	 ribų	
nusitrynimu tarp to, kas vieša ir privatu. 
Gobanas-Klasas	 rašo,	 kad	 elektroninių	
medijų	 visuotinumas	 keičia	 socialinę	 sa-
vimonę	 ir	 ardo	 socialinės	 erdvės	 padali-




nors	 rašytojo	kūryba,	 bet	 ir	 sužinoti	 dau-
gybę	detalių	iš	jo	privataus	gyvenimo.	Esė	
pasakojimo	 situacija	 irgi	 balansuoja	 tarp	
privatumo	 ir	 viešumo:	 kadangi	 esė	 pasa-





rašo	Baranova:	 „Kai	 eseistas	 tapatinamas	
47	Głowala,	„Próba	teorii	eseju	literackiego“,	154.
48 De Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny 
społeczeństwa sieciowego, 128.	
su	 savo	 sukurtos	 esė	 veikėju,	 vargsta	 ne	
skaitytojas,	o	pats	eseistas. Masinis skaity-
tojas	paprastai	labiau	domisi	asmenybėmis	
ir	 jų	 gyvenimo	peripetijomis	nei	 abstrak-
čiomis	 idėjomis.	 [...]	 Niekas	 nebekreipia	
dėmesio	 į	 nuolatinius	 eseistų	 įspėjimus,	
kad	dalis	jų	sukurto	esė	naratyvo	yra	jų	li-
teratūrinės	fantazijos	vaisius“49.
Čia	priėjome	prie	 dar	 vieno	 esė	 ir	 in-











išsiskiria	 visų	 pirma	 tuo,	 kad	 santykiai	
„virtualybė–realybė“	 ir	 „erdvė–laikas“,	
kurie	 mąstymui	 yra	 esminis	 atspirties	




kritai	 naujųjų	 medijų	 komunikacijai	 (la-
koniškumas;	 fragmentiškumas;	 nelinijinis	
mąstymas;	 intertekstualumas;	 virtualumo	
ir	 realybės,	 privatumo	 ir	 viešumo	 ribų	
nusitrynimas;	aukštosios	 ir	populiariosios	
49	Baranova,	Literatūra ir filosofija, 397.
50	 Andreas	 Metzner-Szigeth,	 „Internet,	 komu-
nikacja	 komputerowa	 i	 nowe	 media	 –	 charakterys-
tyka	 techniczno-medialna	 i	 czynniki	 transformacji	
społeczno-kulturowej“, Internet – społeczeństwo infor-
macyjne – kultura, red.	A.	Kiepas,	M.	S.	Szczepański,	
U.	 Żydek-Bednarczuk,	 Tychy:	 Śląskie	 Wydawnictwa	
Naukowe, 72.
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kultūros	maišymasis;	 vaizdo	 ir	 teksto	 ly-
giagretus	 funkcionavimas),	 taip	 pat	 ati-
tinka	 esė	 formos	 charakteristiką.	 Teigti,	
kad	 internetas	 turi	 tiesioginės	 įtakos	 esė	
plėtrai,	 būtų	 per	 drąsu.	Vis	 dėlto	 nekelia	
abejonių	 tai,	 kad	 naujosios	 medijos	 ir	 jų	
priemonės	 keičia	 komunikavimo	 būdus	
ir	 kartu	 skaitymo	 įpročius.	 Esė	 pasižymi	
atvirumu, laisvumu, lankstumu ir kom-
paktiškumu	 ir	 yra	 ta	 grožinės	 literatūros	
forma,	kuri	geriausiai	atitinka	šiuolaikinės	
komunikacijos	 struktūrą	 ir	 ne	 tiek	 sąmo-









The	 article	 reviews	 the	 popularity	 of	 essay	 genre	
in modern Lithuanian and Polish literature. It tries 
to	 answer	 the	 question	 of	 what	 essay’s	 features	
determine its success, and what is so special about 
this	 genre	 that	 the	 most	 important	 authors	 have	




and	 social	 situation	 changes,	 but	 –	 even	 though	
the	breakthrough	of	 this	 literary	form	had	 its	place	
more	 than	 twenty	 years	 ago	 –	 the	 interest	 in	 it	 is	
ESSAY AS THE ANSWER TO THE MODERN READER’S NEEDS
Joanna Tabor
S u m m a r y
not	 decreasing.	What	 could	 be	 the	 reason	 for	 this	
situation?	Which	elements	of	modern	culture	create	
such	favorable	conditions	for	essay’s	development?	
We	 could	 look	 for	 the	 answer	 to	 this	 question	
while	 reflecting	 on	 the	 change	 of	 communication	
methods,	 on	 which	 the	 new	 media	 has	 a	 huge	
impact.	 The	 new	 media	 and	 its	 tools	 change	 the	
ways	 of	 communication,	 and	 reading	 habits.	 The	
essay	genre	–	with	its	openness,	freedom,	flexibility	
and compactness – is the literary form that can 
meet the modern communication structure the most 
adequately.
